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West Virginia and 
Regional History Collection 
NEWSLETTER 
No.3 West Virginia University Library Fall1985 
Confederate Map and Letter Illustrate 
Battle and Hardships of Military Life 
Camp Mason Dec 27, 1861 
My Dear Wife, 
I am trying to write you a letter with fingers half frozen, 
and I hope I may succeed in doing so: of all the cold 
weather I've ever known this is the extremest: a constant 
north wind has been blowing since last night, playing the 
"deuce" with tents all around. 
So wrote Lt. Whiteford D. Russell in a letter to his wife 
in Augusta, Georgia on a cold winter's day back in 1861. 
The Confederate officer's words illustrate the privations 
and hardships of winter encampment during the Civil 
War. 
A member of the 1st Georgia Volunteers of the Con-
federate Army of the Northwest, Russell was at the time 
assigned to the command of General T. J. "Stonewall" 
Jackson, leisurely encamped for the moment near Win-
chester, Virginia, during a brief winter hiatus. Several 
weeks earlier though, Russell's regiment had been em-
broiled in the Battle of Greenbrier River on the present day 
site of Bartow, Pocahontas County, West Virginia. A map 
of the battlefield, drawn by a member of Russell's outfit, 
was published in Richmond shortly after the conflict oc-
curred. For his wife's edification, Lt. Russell enclosed a 
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Confederate Map 
copy of this map in his December 27th letter. One of only 3 
copies known to have survived, this map, along with the 
lieutenant's letter, was recently acquired by the West 
Virginia Collection. 
Due perhaps to the engagement's minimal casualties 
despite intense fighting, the Battle of Greenbrier River re-
mains a relatively little known incident in Civil War 
history. The battle represented an effort by Union forces to 
dislodge Confederate troops from an encampment at Bar-
tow where the Greenbrier River crossed the strategically 
vital Parkersburg-Staunton Turnpike . 
Union commander, Brigadier General Joseph R. 
Reynolds, fresh from a pair of successful encounters with 
Confederate troops in the western Virginia mountains was 
determined to gain control of the Turnpike affording 
Union access to the key Confederate stronghold of 
Staunton. Mustering an army of approximately 5000 men 
and a pair of cannon batteries, Reynolds assembled in 
preparation to take Camp Bartow on the summit of Cheat 
Mountain, 12 miles to Bartow's north, in late September of 
1861. His forces reportedly included nine regiments of in-
fantry from Indiana and Ohio, along with Bracken's In-
diana Rangers, Robinson's Ohio Cavalry, Greenfield's 
Pennsylvania Cavalry, Battery G, 4th U.S. Artillery, 
Loomis' Michigan Battery and Battery A of the 1st West 
Virginia Light Artillery. 
Along with Lt. Russell's outfit, the 1st Georgia 
Volunteers, Confederate General Henry R. Jackson's com-
mand included the 12th Georgia, 3rd Arkansas, 23rd, 
25th, 31st, and 44th Virginia infantries, Sterrett's Church-
ville, Virginia Cavalry, and the Shumacher and Anderson 
Virginia batteries. Atop nearby Allegheny Mountain the 
52nd Virginia Regiment under Colonel John B. Baldwin 
guarded Camp Bartow's flank and surveyed the line of 
communication to Staunton. Although the confederate 
forces were seriously outnumbered at about 1800, they 
possessed the distinct advantage of being firmly en-
trenched within a precipitous terrain that both protected 
and concealed their defenses. 
After an uncomfortable two day descent from Cheat 
Summit in cold, wet weather, General Reynolds' troops en-
countered Confederate pickets and advanced guard as they 
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approached Bartow at daylight on October 3. Pushing 
these units back to the Confederate fortifications , a full-
scale battle commenced at approximately 8 a.m. 
The engagement began with an artillery duel that lasted 
approximately one hour but inflicted no overwhelming 
losses upon either side. The Union infantry then took the 
offensive with a direct assault on the Confederate camp, 
but, as the "Map of the Battleground" suggests, they found 
it quite impossible to cross an open field, ford the Green-
brier and ascend the steep hill upon which Camp Bartow 
was situated. Thwarted up the middle, Reynolds directed 
his efforts to the Confederate flanks. A chiefly diver-
sionary attack to the left was repelled by the 3rd Arkansas 
Infantry, while the heart of Reynolds' forces advanced to 
the right under cover of dense woods. Detecting this move-
ment, General Jackson advanced the 1st and 12th Georgia 
regiments to the east bank of the Greenbrier River to meet 
the invaders as they emerged from the trees to cross the 
river. Simultaneously, the Virginia battery opened fire and 
Union forces fell into disarray. Standing on a hill, survey-
ing the field of battle, General Reynolds spotted the ap-
proach of Colonel Baldwin's forces who had descended 
Allegheny Mountain to join General Jackson. Vastly 
overestimating the total size of the Confederate army, 
Reynolds abruptly disengaged and ordered a return to 
Cheat Mountain. 
From start to finish , the battle lasted about seven hours 
and incredibly, despite its intensity, losses in dead and 
wounded did not exceed fifty on either side. 
West Virginia Newspaper Project 
Several years ago, the National Endowment for the 
Humanities began the United States Newspaper Project in 
order to establish a comprehensive nationwide online 
bibiolography of extant newspapers and to help with their 
preservation. This new program was a response to an old 
problem: the nation's newspapers were difficult to find and 
use. Too often, historians, librarians, lawyers, students, 
West Virginia Newspaper Project assistant director, Susan Hansen and 
director, Harold Forbes. 
c o n t i n u e d  
N e w s p a p e r  P r o j e c t  
a n d  g e n e a l o g i s t s ,  a m o n g  o t h e r s ,  f o u n d e x i s t i n g  
b i b l i o g r a p h i e s  t o  b e  i n a d e q u a t e  a n d  s o u g h t - a f t e r  
n e w s p a p e r s  u n a v a i l a b l e .  T h e  E n d o w m e n t  p l a n n e d  f o r  o n e  
h i s t o r i c a l  a g e n c y  i n  e a c h  s t a t e  t o  p r o m u l g a t e  t h e  g o a l s  o f  
t h e  n a t i o n a l  p r o g r a m ,  a n d  i n  1 9 8 3 ,  t h e  W e s t  V i r g i n i a  C o l -
l e c t i o n ,  W e s t  V i r g i n i a  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  w a s  s e l e c t e d  t o  
p e r f o r m  t h a t  f u n c t i o n  i n  W e s t  V i r g i n i a .  
O v e r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  t h e  W e s t  V i r g i n i a  N e w s p a p e r  
P r o j e c t  h a s  h a d  r e m a r k a b l e  s u c c e s s .  U n k n o w n  f i l e s  o f  
n e w s p a p e r s  h a v e  b e e n  l o c a t e d  a n d  m a n y  n e w  t i t l e s  
d i s c o v e r e d .  R e s e a r c h  o n  n e w s p a p e r  p u b l i s h i n g  h a s  v a s t l y  
e n r i c h e d  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h i s t o r y  o f  j o u r n a l i s m  i n  
W e s t  V i r g i n i a  a n d  t h e  r e g i o n .  S t a f f  h a v e  v i s i t e d  a  t o t a l  o f  
n i n e  h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s ,  f i f t y - o n e  n e w s p a p e r  o f f i c e s ,  
t h i r t y - s e v e n  l i b r a r i e s ,  a n d  t h i r t e e n  i n d i v i d u a l s  i n  t h e i r  
q u e s t  t o  g a t h e r  a c c u r a t e  h o l d i n g s  i n f o r m a t i o n  a n d  t o  
p u b l i c i z e  t h e  N e w s p a p e r  P r o j e c t .  P r e p a r i n g  a  p r e s s  r e l e a s e  
a n d  a  b r i e f  p u b l i s h i n g  h i s t o r y  f o r  e a c h  a r e a  v i s i t e d ,  w e  
h a v e  c a r e f u l l y  e x p l a i n e d  o u r  m i s s i o n  a n d  a l s o  p r o v i d e d  
n e w s p a p e r  e d i t o r s  w i t h  m a t e r i a l  f o r  l o c a l  n e w s  f e a t u r e s .  
L i b r a r i a n s ,  e d i t o r s ,  a n d  l o c a l  h i s t o r i a n s  h a v e  r e w a r d e d  
t h e s e  p u b l i c i t y  e f f o r t s  w i t h  l e a d s  t o  d o z e n s  o f  n e w  s o u r c e s  
o f  p u b l i s h i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  n e w s p a p e r  f i l e s .  
T h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t ,  o n  m a n y  o c c a s i o n s ,  h a s  
r e c o g n i z e d  t h e  e x c e l l e n c e  o f  t h e  W e s t  V i r g i n i a  c o m p o n e n t  
o f  i t s  e f f o r t s  t o  m a k e  A m e r i c a n  n e w s p a p e r s  a c c e s s i b l e .  I n  
1 9 8 4 ,  t h e  W e s t  V i r g i n i a  p r o j e c t  w a s  o n e  o f  o n l y  f i v e  s t a t e  
p r o j e c t s  t o  r e c e i v e  p h a s e  t w o  f u n d i n g  f r o m  t h e  E n d o w m e n t  
o f  t w e n t y - e i g h t  w h o  a p p l i e d .  S i n c e  t h e n  o u r  e f f o r t s  h a v e  
b e e n  r e f e r r e d  t o  a s  a  m o d e l  f o r  o t h e r  s t a t e s  t o  f o l l o w .  O n  
t h e  l o c a l  s c e n e  t h e  W e s t  V i r g i n i a  P r e s s  A s s o c i a t i o n ,  t h e  
W e s t  V i r g i n i a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  i n d i v i d u a l s  h a v e  p r a i s e d  t h e  e f f i c i e n c y  a n d  
t h o r o u g h n e s s  o f  P r o j e c t  e f f o r t s .  
D e s p i t e  c o n s i d e r a b l e  p r o g r e s s ,  w o r k  r e m a i n s  t o  b e  d o n e ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a  o f  m i c r o f i l m i n g ,  w h i c h  w i l l  r e q u i r e  
l a r g e r  f i n a n c i a l  e x p e n d i t u r e s  t h a n  r e m a i n i n g  g r a n t  f u n d s  
w i l l  c o v e r .  T h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  h a s  e n c o u r a g e d  u s  t o  
a p p l y  f o r  w h a t  t h e y  d e s i g n a t e  a s  p h a s e  t h r e e  f u n d i n g  
w h i c h  w o u l d  b e g i n  i n  J u l y  1 9 8 6  a n d  r u n  f o r  t w o  m o r e  
y e a r s .  T h e  g o a l s  o f  t h i s  p h a s e  w o u l d  b e :  1 )  m i c r o f i l m i n g  o f  
4 5 0  v o l u m e s  o f  n e w s p a p e r s ;  2 )  u p d a t i n g  t h e  C O N -
S E R / O C L C  r e c o r d s ;  3 )  a n d  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  o t h e r  g r a n t  
r e l a t e d  a c t i v i t i e s  l i k e  s e a r c h i n g  f o r  n e w  t i t l e s  a n d  o r g a n i z -
i n g  t h e  W e s t  V i r g i n i a  C o l l e c t i o n ' s  h o l d i n g s .  
O f  c o u r s e ,  m o s t  s i g n i f i c a n t l y ,  i f  p h a s e  t h r e e  m o n e y s  a r e  
s e c u r e d ,  t h e  C o l l e c t i o n  w i l l  b e  a b l e  t o  f i n i s h  o n e  o f  t h e  
m o s t  s u c c e s s f u l  p r o j e c t s  o f  i t s  h i s t o r y ,  a n  e f f o r t  o f  i m -
m e d i a t e  a n d  t a n g i b l e  b e n e f i t  t o  a c a d e m i a  a s  w e l l  a s  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c .  
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H a r o l d  M .  F o r b e s  
A s s o c i a t e  C u r a t o r  
A n y o n e  w i t h  a  k n o w l e d g e  o f  W e s t  V i r g i n i a  n e w s p a p e r s  
t h a t  m a y  h a v e  t h u s  f a r  e s c a p e d  a t t e n t i o n  i s  u r g e d  t o  c o n -
t a c t  P r o j e c t D i r e c t o r  F o r b e s .  
S T A N D A R D .  
M a s t h e a d s  o f  t h r e e  1 9 t h  c e n t u r y  R i c h i e  C o u n t y  n e w s p a p e r s .  
V i s i t i n g  C o m m i t t e e  
W e s t  V i r g i n i a  a n d  R e g i o n a l  
H i s t o r y  C o l l e c t i o n  
J o h n  S t e a l e y  I I I - C h a i r m a n ,  S h e p h e r d s t o w n  
W i l l i a m  A d l e r ,  W e s t o n  
R o b e r t  C o n t e ,  W h i t e  S u l p h u r  S p r i n g s  
C h a r l e s  D a u g h e r t y ,  I n s t i t u t e  
D o r o t h y  D a v i s ,  S a l e m  
W i l l i a m  D i c k s o n ,  R o n c e v e r t e  
F l o r e n a  E .  D u l i n g ,  S c h e r r  
S u e  S .  F a r n s w o r t h ,  W h e e l i n g  
B e v e r l y  F l u t y ,  W h e e l i n g  
H e l e n  S .  G e r w i g ,  P a r k e r s b u r g  
B e t h  H a g e r ,  H u n t i n g t o n  
J .  C .  J e f f e r d s ,  C h a r l e s t o n  
H o l l y  H o o v e r ,  W h e e l i n g  
V a u g h n  K i g e r ,  M o r g a n t o w n  
T h o m a s  J .  K n i g h t ,  M o r g a n t o w n  
M a r g a r e t  L i t t l e ,  M o r g a n t o w n  
B r o o k s  M c C a b e ,  C h a r l e s t o n  
S u s a n  M a x w e l l ,  C l a r k s b u r g  
F r e d  N e w b r a u g h ,  B e r k e l e y  S p r i n g s  
O t i s  R i c e ,  M o n t g o m e r y  
Old-timers often speak with awe about the enormous trees and dark in-
teriors of the West Virginia forests prior to the logging era of about 
1880-1930. Photographs like this one bear ample witness to their claims. 
A recent Goldenseal article by Norman Julian concerning "Logging and 
Loggers,"featuring this photograph drawn from the West Virginia Collec-
tion's photo archives, has sparked several/etters of inquiry. Since the cap-
tion printed with the illustration does not specify a location, curious 
readers have written to ask if the photo isn't actually of a California red-
wood, rather than a West Virginia tree. 
The photograph comes from the David Dare Brown collection, which 
was donated to the Collection in 1962. It is identified on the reverse as, 
"Pardee & Curtin Lumber operation in early 1920s in Nicholas County. 
Man in foreground is a Hamrick. Location uncertain- thought to be old 
Curtin or Hominy Falls. Courtesy Mrs. Charles Buck, WV." 
So until someone can prove that the photograph was mislabelled, we'll 
assume that California hasn't always had a monopoly on big trees. 
Secession Polls Show Strong Union 
Support in Harrison County 
Manuscripts technician David Bartlett's stalwart efforts 
to organize a large collection of county court records 
recently yielded a formidable discovery. While ferreting 
through a group of boxes acquired from the Harrison 
County Courthouse, Bartlett unearthed a series of election 
returns that show how individual Harrison Countians 
voted on the Virginia referendum regarding the Civil War 
Secession Ordinance of 1861. The referendum sought 
popular endorsement of the Virginia government's decision 
to secede from the United States at the beginning of the 
Civil War. 
While historians have long recognized the general dis-
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sent of Virginia's western counties on the issue of secession, 
little primary evidence of this sort has survived to illustrate 
this tenet. Furthermore, beyond broad generalities, the 
varying loyalties within the region's localities and special 
interest groups has been much debated. In recording the 
names and votes of the residents of Clarksburg and eight 
other communities, the Harrison County polls provide 
hard facts from a key political center within the western 
Virginia heartlands. 
Bartlett, a West Virginia University history graduate 
from Grafton, WV, began work on the Harrison County 
Court Records with the assistance of several work-study 
students shortly after he joined the Collection's staff last 
fall. His first major assignment at the Regional History 
Collection, David notes that precarious circumstances led 
the archives into our possession. "Several members of the 
Harrison County Historical Society stumbled onto the 
material just before it was to be pitched from the sidewalk 
into a dumpster. The Courthouse was being renovated and 
David Bartlett looks up from his work with the Harrison County 
Court Records. 
someone had told workers to clear the material from the 
basement where it had been stored for decades in old paper 
sacks. Some of it was untouched from the time it was 
originally folded and wrapped." 
Bartlett's goal is to prepare an inventory and index to the 
entire record series. While the earliest papers in the collec-
tion date from the 1790s, the bulk of the material covers 
the years from 1815 to 1865, relating primarily to civil and 
criminal matters regarding the county's earliest settlers. 
'The most significant material is from the early Civil War 
period when the Union Army occupied the county and the 
c o u r t  w a s  u n d e r  f e d e r a l  j u r i s d i c t i o n , "  a c c o r d i n g  t o  B a r t l e t t .  
" M u c h  o f  i t  r e l a t e s  t o  m i l i t a r y  c o n c e r n s - t h e r e  a r e  w a r -
r a n t s  f o r  t h e  a r r e s t  o f  p e o p l e  a c c u s e d  o f  b e i n g  t r a i t o r s .
O t h e r  c a s e s  i n v o l v e  s u i t s  b y  r e l a t i v e s  f o r  b a c k  p a y  o f  
s o l d i e r s  w h o  h a d  d i e d  i n  b a t t l e .  W e  a l s o  f o u n d  m e n t i o n  o f  
s l a v e r y  a n d  h o w  i t  w o r k e d  i n  t h i s  p a r t  o f  V i r i g i n i a . "  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o l l e c t i o n ' s  h i s t o r i c a l  v a l u e ,  D a v i d  
f o u n d  f i r s t h a n d  t h a t  t h e  c o u r t  r e c o r d s  c o n t a i n  a  w e a l t h  o f  
g e n e a l o g i c a l  i n f o r m a t i o n .  " I  f o u n d  t h e  r e c o r d s  o f  a  f a t h e r  
a n d  s o n  o n  m y  m o t h e r ' s  s i d e  o f  t h e  f a m i l y  w h o  h a d  e m i g -
r a t e d  h e r e  f r o m  U l s t e r  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n -
t u r y , "  h e  s a i d .  " I t  w a s  a  c o u r t  c a s e  i n v o l v i n g  t h e  t r a n s f e r  o f  
s t o l e n  p r o p e r t y - h o r s e s  a n d  c a t t l e .  A p p a r e n t l y  t h e y  h a d  
f e n c e d  t h e  g o o d s .  T h e  s o n  t e s t i f i e d  a g a i n s t  t h e  f a t h e r . "  
D e s p i t e  t h e  d i s c o v e r y  t h a t  h e  i s  d e s c e n d e d  f r o m  h o r s e  
t h i e v e s ,  B a r t l e t t  i n s i s t s  t h a t  h e  i s  e n j o y i n g  h i s  w o r k .  " I  r a r e -
l y  f i n d  t h e  j o b  d u l l .  H i s t o r y  h a s  a  w a y  o f  c o r n i n g  a l i v e  
w h e n  y o u  r e a d  o r i g i n a l  d o c u m e n t s  l i k e  t h e s e .  T h e y  g i v e  
y o u  a n  u n c a n n y  s e n s e  o f  w h a t  l i f e  i n  H a r r i s o n  C o u n t y  w a s  
l i k e  d u r i n g  i t s  e a r l y  h i s t o r y - h o w  p e o p l e  l i v e d ,  w h a t  t h e y  
t h o u g h t  a n d  w h a t  m o t i v a t e d  t h e m . "  
T w o  p a g e s  f r o m  t h e  V i r g i n i a  S e c e s s i o n  O r d i n a n c e  f o r  L u m b e r p o r t ,  
M a y  2 3 , 1 8 6 1 .  A  v o t e  f o r  t h e  a m e n d m e n t  ( l e f t  c o l u m n  o n  e a c h  p a g e )  
w a s  a  v o t e  f o r  s e c e s s i o n .  
A n  I n v i t a t i o n  t o  J o i n  t h e  
W E S T  V I R G I N I A  A N D  R E G I O N A L  H I S T O R Y  A S S O C I A T I O N  
I n  o r d e r  t o  f o s t e r  t h e  R e g i o n a l  H i s t o r y  C o l l e c t i o n ' s  
w o r k  i n  p r e s e r v i n g  a n d  d i s s e m i n a t i n g  h i s t o r i c a l  i n -
f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  W e s t  V i r g i n i a  a n d  t h e  c e n t r a l  
A p p a l a c h i a n  r e g i o n ,  t h e  W e s t  V i r g i n i a  a n d  R e g i o n a l  
H i s t o r y  A s s o c i a t i o n  w a s  c o n c e i v e d  i n  t h e  s u m m e r  o f  
1 9 8 5 .  
T h e  a s s o c i a t i o n ' s  f o r e m o s t  g o a l  i s  t o  d e v e l o p  a  n e t -
w o r k  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  i n s t i t u t i o n s  a n d  i n -
d i v i d u a l s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a n d  a c r o s s  t h e  n a t i o n  
w h o  s h a r e  a n  i n t e r e s t  i n  W e s t  V i r g i n i a  h i s t o r y  
w h e t h e r  i t  b e  i n  t h e  C i v i l  W a r ,  g e n e a l o g y ,  f o l k l o r e  o r  
a n y  o t h e r  t o p i c .  
T h r o u g h  t h e  W e s t  V i r g i n i a  C o l l e c t i o n ' s  t r i a n n u a l  
N E W S L E T T E R ,  m e m b e r s  w i l l  l e a r n  a b o u t  h i s t o r i c a l  
p r o j e c t s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C o l l e c t i o n  a n d  a r o u n d  
t h e  s t a t e .  N e w  r e s e a r c h  r e s o u r c e s  w i l l  b e  a n n o u n c e d  
a s  t h e y  b e c o m e  a v a i l a b l e ,  a n d  a r t i c l e s  o n  W e s t  
V i r g i n i a  h i s t o r y  a n d  h i s t o r i c a l  p r e s e r v a t i o n  w i l l  k e e p  
r e a d e r s  w e l l  i n f o r m e d .  
M e m b e r s  w i l l  u p o n  r e q u e s t  r e c e i v e  f r e e  b r o c h u r e s  
r e g a r d i n g  t h e  h o l d i n g s  o f  t h e  W e s t  V i r g i n i a  C o l l e c -
t i o n  p e r t a i n i n g  t o  a  v a r i e t y  o f  s p e c i a l  t o p i c s .  T h e y  
w i l l  a l s o  b e  f i r s t  t o  r e c e i v e  a n n o u n c e m e n t s  o f  n e w  
C o l l e c t i o n  p u b l i c a t i o n s .  
A b o v e  a l l ,  m e m b e r s  w i l l  h a v e  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  i m p o r t a n t  w o r k  o f  d o c u m e n t i n g  
a n d  p r o m o t i n g  t h e  s t u d y  o f  W e s t  V i r g i n i a ' s  i n t r i g u i n g  
p a s t .  
T h e  c o s t  o f  m e m b e r s h i p  h a s  b e e n  p l a c e d  l o w  -
$ 1 0 .  a n n u a l l y  - t o  e n c o u r a g e  b r o a d  p a r t i c i p a t i o n .  
T h o s e  w h o  w o u l d  l i k e  t o  a s s u m e  a  l a r g e r  r o l e  i n  f u r -
t h e r i n g  t h e  A s s o c i a t i o n ' s  g o a l s  a r e  u r g e d  t o  j o i n  a t  t h e  
d o n o r  ( $ 5 0 . ) ,  p a t r o n  ( $ 1 0 0 . ) ,  o r  l i f e  m e m b e r  ( $ 5 0 0 . )  
l e v e l .  A s  a  s p e c i a l  p r e m i u m ,  u p p e r  l e v e l  m e m b e r s  
w i l l  r e c e i v e  c o m p l i m e n t a r y  c o p i e s  o f  s e l e c t e d  W e s t  
V i r g i n i a  C o l l e c t i o n  p u b l i c a t i o n s  - g u i d e s ,  r e c o r d -
i n g s  - a n d  w i l l  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p u r c h a s e  
o t h e r s  a t  c o s t .  R e g a r d l e s s  o f  l e v e l ,  h o w e v e r ,  a l l  
m e m b e r s  w i l l  r e c e i v e  C o l l e c t i o n  p u b l i c a t i o n s  a t  a  d i s -
c o u n t  w h e n e v e r  p o s s i b l e .  
T o  j o i n ,  s i m p l y  s e n d  y o u r  c h e c k  t o  t h e  W e s t  
V i r g i n i a  C o l l e c t i o n ,  C o l s o n  H a l l ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
2 6 5 0 6 .  
* C h e c k s  s h o u l d  b e  m a d e  p a y a b l e  
W e s t  V i r g i n i a  U n i v e r s i t y  F o u n d a t i o n  
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Selected Accessions List 
Battle of Greenbrier River. Papers, 1861. 3 pages. Ac-
quired, 1985. A&M 2966. 
A printed map drawn and published by A. T. McRae of 
the Quitman Guards, First Georgia Volunteer Regiment 
which was engraved and printed in Richmond, VA. The 
map shows buildings, physical features, and troop posi-
tions for the Battle of Greenbrier River, 3 October 1861. 
The letter accompanying the map is from Lt. Whiteford D. 
Russell to his wife in Augusta, GA. Russell who fought at 
this battle, refers to it and to this map in this letter dated 27 
December 1861 in which he emphasizes the privations of 
winter encampment. He sends her his regrets and apologies 
for writing such a brief letter, but he is inhibited from 
writing more because he is numbed by the freezing 
temperatures. Winter cold and the severe wind playing 
havoc with the tents in which they are quartered has tem-
porarily discouraged any hopes of his re-enlisting. 
Downs, William 5. Papers, 1900-1926. 3 ft. Gift, 1985. 
A&M 2946. 
Downs was an engineering professor at WVU and an 
engineer with the West Virginia State Road Commission. 
Included are records and photos of road-building projects 
in Bolivia and West Virginia, including diaries regarding 
Downs' work inspecting roads and bridges for the West 
Virginia State Road Commission between 1915-1922. The 
collection also contains information regarding hydro-
electric plant construction in West Virginia including con-
tracts, records, news clippings and photographs of the 
Cheat River Power Project which Downs directed. A 
memoir of Downs' student years at West Virginia Universi-
ty ca. 1905 is also included. 
On December 15, 1904, a cable supporting the suspension bridge over the 
Elk River at Charleston snapped. Two children on their way to school 
were killed as the bridge collapsed. Many more were injured. 
Elk River Bridge. Photograph, 1904. Acquired, 1985. 
Photograph of the collapse of the suspension bridge over 
the Elk River in Charleston, West Virginia, 15 December 
1904. 
Kodol, West Virginia. Records, 1909-1952. 1 reel of 
microfilm. Gift, 1985. A&M 2999. 
Records of money orders from the Kodol post office and 
of accounts from the general store located in the same 
building in Wetzel County. 
Widowed by the southern West Virginia mine wars of the early 1920s 
Mrs. Sid Hatfield and Mrs. Ed Chambers pose on the steps of the U.S. 
Senate during federal investigations. Miners ' March Documents. 
Miners' March. Documents, 1919-1921. 5 items. Acquired, 
1985. A&M 2992. 
Affadavits against J. E. Wilburn and Dan Chaffin, dated 
May, 1924, apparently used in trials following the mine 
wars of 1921 in Logan County. Wilburn was convicted for 
the murder of Deputy Sheriff John Gore. Also includes an 
anonymous note passed from one Moundsville prisoner to 
another, offering to give evidence to the other's attorney, 
and photographs of noted participants in the mine wars. 
Morgantown Women's Christian Temperance Union. 
Records, 1897-1984. 1 reel of microfilm. Loan, 1985. A&M 
2998. 
Papers of the women's society include minute books and 
financial records. The construction of the Fayette Street 
WCTU Community Building is documented, as well as the 
chapter's nationally-recognized "Americanization Pro-
gram" of activities designed to help immigrants to adjust to 
life in the United States. 
Shepherdstown Account Books. Ledgers, 1845-1899. 4 
items. Acquired, 1984. A&M 2997. 
Financial records of Jefferson County, West Virginia, 
doctors I. S. Tanner and George W. Banks, including notes 
on diseases a formulae for medicine. Account book of farm 
run by Banks' mother, Martha Banks, includes an inven-
tory of house furnishings and farm equipment and records 
of crops raised and sold. 
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T r i a l  o f  G e o r g e  V i e r e c k .  1 9 4 2 .  1  b o u n d  t y p e s c r i p t .  G i f t ,  
1 9 8 5 .  A & M  3 0 0 1 .  
T r a n s c r i p t  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  c o n c e r n i n g  R u s h  D e w  
H o l t ' s  b o o k  ' W h o ' s  W h o  A m o n g  t h e  W a r - M o n g e r s " ,  
a l l e g e d l y  s e n t  t o  G e r m a n y  f o r  N a z i  a p p r o v a l .  U s e d  i n  t h e  
t r i a l  o f  G e o r g e  V i e r e c k  o n  c h a r g e s  o f  f a i l u r e  t o  r e v e a l  
s t a t u s  a s  a  G e r m a n  a g e n t .  
V i c t o r y  B a p t i s t  C h u r c h .  R e c o r d  B o o k ,  1 8 4 9 - 1 8 7 3 .  1  i t e m .  
L o a n e d  f o r  d u p l i c a t i o n ,  1 9 8 5 .  A & M  2 9 9 4 .  
B r i e f  m i n u t e s  o f  t h e S a l e m ,  W e s t  V i r g i n i a ,  c h u r c h  
b o a r d ' s  m o n t h l y  m e e t i n g s .  I n c l u d e s  a  l i s t  o f  c h u r c h  
m e m b e r s .  
W M M N ,  F a i r m o n t .  L e d g e r s ,  1 9 3 6 - 1 9 4 1 .  G i f t ,  1 9 8 5 .  A & M  
2 9 9 3 .  
T w o  p r o g r a m  l e d g e r s  o f  r a d i o  s t a t i o n  W M M N ,  F a i r -
m o n t ,  W e s t  V i r g i n i a .  A  p i o n e e r  s t a t i o n  i n  W e s t  V i r g i n i a  
b r o a d c a s t i n g  h i s t o r y ,  W M M N  f i r s t  w e n t  o n  t h e  a i r  i n  
1 9 2 8 .  T h r o u g h o u t  t h e  1 9 3 0 s  a n d  1 9 4 0 s  t h e  s t a t i o n  b o a s t e d  
a  t r e m e n d o u s  f o l l o w i n g  w i t h i n  W e s t  V i r g i n i a ,  P e n n -
s y l v a n i a ,  M a r y l a n d ,  a n d  O h i o f o r  t h e  s t a t i o n ' s  l i v e  b r o a d -
c a s t s  o f  c o u n t r y  a n d  b l u e g r a s s  m u s i c .  T h e  p r o g r a m  l o g s  i n  
t h i s  c o l l e c t i o n  c o v e r  t h e  y e a r s  1 9 3 6 - 3 7  a n d  1 9 3 9 - 4 1 .  
W .  E .  R u m s e y  F a m i l y  o n  s t e p s  o f  t h e i r  n e w  P a r k  S t . , M o r g a n t o w n  h o m e ,  
c a .  1 9 0 5 .  L o a n e d  f o r  d u p l i c a t i o n .  
S e l e c t e d  R a r e  B o o k  A c c e s s i o n s  
B a l t i m o r e  a n d  O h i o  R a i l r o a d  C o m p a n y .  T i m e  B o o k  f o r  
t h e  R u n n i n g  o f  t h e  T r a i n s  o n  t h e  M a i n  S t e m  o f  t h e  
B a l t i m o r e  a n d  O h i o  R a i l  R o a d :  T o  T a k e  E f f e c t  S u n d a y ,  
J u n e  1 7 ,  1 8 6 6 ,  a t  1 2  O ' C l o c k  N o o n .  B a l t i m o r e ,  M d . :  
p r i n t e d  b y  J o h n  M u r p h y  &  C o . ,  1 8 6 6 .  3 3 p p .  
I n c l u d e s  t r a i n  s c h e d u l e s  f o r  s t o p s  i n  W e s t  V i r g i n i a  
t o w n s .  
C h r i s t m a s  t r e e  i n  u n i d e n t i f i e d  M o r g a n t o w n  h o m e ,  c a .  1 9 1 0 .  F r o m  
M e t h e n e y  P h o t o g r a p h y  C o l l e c t i o n  
B e v e r l e y ,  R o b e r t .  T h e  H i s t o r y  o f  V i r g i n i a ,  i n  F o u r  P a r t s .  
2 d  e d . ,  r e v i s e d  a n d  e n l a r g e d .  L o n d o n :  F .  F a y r a m  a n d  J .  
C l a r k e ,  a n d  T .  B i c k e r t o n ,  1 7 2 2 .  
S t u d y  i n c l u d e s :  1 .  T h e  h i s t o r y  o f  t h e  f i r s t  s e t t l e m e n t  o f  
V i r g i n i a ,  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  t h e r e o f ,  t o  t h e  y e a r  1 7 0 6 .  2 .  
T h e  n a t u r a l  p r o d u c t i o n s  a n d  c o n v e n i e n c e s  t o  t h e  c o u n t r y ,  
s u i t e d  t o  t r a d e  a n d  i m p r o v e m e n t .  3 .  T h e  n a t i v e  I n d i a n s ,  
t h e i r  r e l i g i o n ,  l a w s ,  a n d  c u s t o m s ,  i n  w a r  a n d  p e a c e .  4 .  T h e  
p r e s e n t  s t a t e  o f  t h e  c o u n t r y ,  a s  t o  t h e  p o l i c y  o f  t h e  g o v e r n -
m e n t ,  a n d  t h e  i m p r o v e m e n t s  o f  t h e  l a n d ,  t h e  l O t h  o f  J u n e  
1 7 2 0 .  B y  a  n a t i v e  a n d  i n h a b i t a n t  o f  t h e  p l a c e .  
G r e a t  K a n a w h a  E s t a t e  E v i d e n c e  o f  V a l u e  a n d  T i t l e .  C N . P . ,
c a .  1 8 6 0 ) .  T o p o g r a p h i c a l ,  a g r i c u l t u r a l ,  a n d  m i n e r a l o g i c a l  
a n a l y s i s  o f  t h e  G r e a t  K a n a w h a  V a l l e y .  7 5  p p .  
J a c k s o n ,  I s a a c  R a n d .  A  S k e t c h  o f  t h e  L i f e  a n d  P u b l i c  S e r -
v i c e s  o f  W i l l i a m  H e n r y  H a r r i s o n :  C o m p i l e d  f r o m  A u t h e n -
t i c  S o u r c e s .  W h e e l i n g :  P r e s s  o f  t h e  W e s t e r n  V i r g i n i a  
T i m e s ,  1 8 3 6 .  2 4 p p .  
L e t t e r  f r o m  t h e  G o v e r n o r  a n d  C o u n c i l  o f  M a r y l a n d ,  
T r a n s m i t t i n g  a  R e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r s  A p p o i n t e d  t o  
S u r v e y  t h e  R i v e r  P o t o m a c .  J a n u a r y  2 8 ,  1 8 2 3 .  W a s h i n g t o n :  
P r i n t e d  b y  G a l e s  &  S e a t o n ,  1 8 2 3 .  
S u r v e y  o f  t h e  N a v i g a b i l i t y  a n d  t h e  p o t e n t i a l  i m p r o v e -
m e n t  t h e r e o f  o f  t h e  P o t o m a c  R i v e r .  
P e n d l e t o n ,  W i l l i a m  K i m b r o u g h .  A n  A d d r e s s  D e l i v e r e d  
b e f o r e  t h e  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  o f  M a r s h a l l  C o u n t y ,  V A . ,  
a t  t h e i r  A n n u a l  F a i r ,  H e l d  a t  M o u n d s v i l l e ,  o n  t h e  1 9 t h  o f  
O c t o b e r ,  1 8 5 3 .  W h e e l i n g :  P r i n t e d  b y  S w e a r i n g e n ,  T a y l o r  
&  C o . ,  1 8 5 4 .  2 2 p p .  
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Sodom and Gomorrah of To-day, or the History of 
Keystone, West Virginia, 1912. 
The names of the author and publisher are not given, 
but the author calls himself "Virginia Lad." Detailed ac-
cusation of rampant crime and sin in Keystone communi-
ty. 
Some Facts About McDowell County, West Virginia, 
1912. Keystone, W.Va.: Published by A. D. Sowers. 
History, education, biography, and politics; refutes the 
claims of the author of "Sodom and Gomorrah of To-day." 
Selected Rare Newspaper Accessions. 
The Daily Register (Wheeling) Sept. 8, 1863- Dec. 31, 
1864. Loaned for duplication. 
The Preston Republican (Terra Alta) Jan. 1913-Dec. 1915, 
Jan. 1917-Dec. 1919. Gift. 
Ritchie Gazette (Harrisville) 3 bd. vols. Completes run of 
May 1873-Sept. 1899. 
Union Register (Union) March 6, 1869. Gift. 
Weston Herald (Weston) Jan. 3, 1855. Gift. 
Western Courier (Charleston) July 23, 1822-March 16, 
1825. Gift. 
Western Virginia and Kanawha County Gazette 
(Charleston) July 5, 1826-Sept. 27, 1826. Gift. 
Wheeling Times and Advertiser (Wheeling) Jan.-Dec. 
1844. Loaned for duplication. 
Wheeling Tri-Weekly Times and Advertiser (Wheeling) 
The Daily Union (Wheeling) Feb. 2-May 25, 1861. Loan- Jan. 1838-Dec. 1840, Jan.-Nov. 1847. Loaned for duplica-
ed for duplication. tion. 
Daily Wheeling Times and Daily Wheeling Gazette Wheeling Tri-Weekly Gazette (Wheeling) Aug. 1835-Apr. 
(Wheeling) Jan. 1849- Dec. 1850. Loaned for duplication. 1836, May-Dec. 1839. Loaned for duplication. 
The Guerilla (Charleston) Sept. 29, 1862. Acquired. 
Wheeling Tri-Weekly Register (Wheeling) April-Dec. 
1869. Loaned for duplication. 
West Virginia and Regional History Collection 
Newsletter 
Non-Profit Organization 
U.S. Postage 
PAID 
Morgantown, WV 
Permit No. 34 
Colson Hall, Morgantown, WV 26506 
Page one of the Virginia Seces-
sion Ordinance poll book for 
Lumberport, Harrison County . 
See page 4. 
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